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と私は信じる。GIS は GKS と対立するものではな
く，相互に必要とするものである。単純に言って，
初期の技術への熱中がすぎれば，誰もパターンのみ
に知的キャリアを維持することはできない。さて，
GISは我々の GKS，政治地理学にどのように役立つ
だろうか？ 
